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Abstract: In v iew of the problem that the present criminal law has limitat ions in f ight ing against comput
er virus crime, the art icle proposes suggest ions to add the item producing and tr ansmitt ing computer vi
r us crime in criminal law and the method of judging the complicity and the unit criminality by taking the
relat ive leg islat iv e experience in the U SA as reference and using the method o f comparison and analyses.
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现代社会对计算机网络的依赖程度日甚一日,
而计算机病毒的威胁也越来越严重。从传统的 蠕
虫 病毒到 CIH , 从 爱虫 病毒再到去年席卷中国
















































































犯罪防范中心 ( Computer Crime and Intellectual
Property Sect ion) 负责推行电脑犯罪防范计划,
1998年又推行了美国国家网络犯罪防范训练计划
( Nat ional Cyber crime Training Partner ship) ,对地
方,州,联邦的执法当局提供指导和协助, 确保执法
人员应付计算机犯罪, 同年二月又成立了美国国家
基础建设保护中心( Nat ional Inf rast ructure Protec
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系统和整个计算机网络, 但其损害的并不是所谓的



















































































是在短时间内解决的, 还有一旦 虚拟财产 认定后
我们又该如何面对 Q币 一类的 虚拟货币 ? 对此
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